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???????????? ????????????? ?“the cry of the infuri-
ated throng”? ??????????????? ????????????
????? ?????????????????
The crowd had been hushed during these few moments, watching his mo-
tions and doubtful of his purpose, but the instant they perceived it and knew
? ? ? ???
?? Pepys 12932???
it was defeated, they raised a cry of triumphant execration to which all their
previous shouting had been whispers. Again and again it rose. Those who
were at too great a distance to know its meaning, took up the sound ; it
echoed and re-echoed ; it seemed as though the whole city had poured its
population out to curse him.
On pressed the people from the front?on, on, on, in a strong struggling
current of angry faces, with here and there a glaring torch to light them up,
and show them out in all their wrath and passion. The houses on the oppo-
site side of the ditch had been entered by the mob ; sashes were thrown up,
or torn bodily out ; there were tiers and tiers of faces in every window; and











The court was paved, from floor to roof, with human faces. Inquisitive and
eager eyes peered from every inch of space. From the rail before the dock,
away into the sharpest angle of the smallest corner in the galleries, all looks
were fixed upon one man?the Jew. Before him and behind : above, below,
on the right and on the left : he seemed to stand surrounded by a firmament,
all bright with gleaming eyes. ?350 ; emphasis added?
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As the Jew uttered these words, his bright dark eyes, which had been
staring vacantly before him, fell on Oliver’s face ; the boy’s eyes were fixed on
his in mute curiosity ; and, although the recognition was only for an instant
?for the briefest space of time that can possibly be conceived? it was
enough to show the old man that he had been observed. He closed the lid of
the box with a loud crash ; and laying his hand on a bread knife which was on














The sun,?the bright sun, that brings back, not light alone, but new life, and
hope, and freshness to man?burst upon the crowded city in clear and radiant
glory. Through costly-coloured glass and paper-mended window, through
cathedral dome and rotten crevice, it shed its equal ray. It lighted up the
room where the murdered woman lay. It did. He tried to shut it out, but it
would stream in. If the sight had been a ghastly one in the dull morning,
what was it, now, in all that brilliant light ! ?317 ; emphasis added?
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???????????????????? ?“yield to instincts which, had he
been alone, he would perforce have kept under restraint,” 6? ???? ???
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He was on the steps below; she saw that by the direction of a thousand
angry eyes ; but she could neither see nor hear anything save the savage sat-
isfaction of the rolling angry murmur. She threw the window wide open.
Many in the crowd were mere boys ; cruel and thoughtless,?cruel because
they were thoughtless ; some were men, gaunt as wolves, and mad for prey.
?177 ; emphasis added?
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??????????????? ???????????? ?“threw her arms
around him,” 179? ???? ??????????? ?“made her body into a
? ? ? ???
shield,” 179?? ???????????????? ???????????
?????????????????????
Their reckless passion had carried them too far to stop?at least had carried
some of them too far ; for it is always the savage lads, with their love of cruel
excitement, who head the riot?reckless to what bloodshed it may lead. A
clog whizzed through the air. Margaret’s fascinated eyes watched its pro-
gress ; it missed its aim, and she turned sick with affright, but changed not
her position, only hid her face on Mr. Thornton’s arm. Then she turned and
spoke again :
“For God’s sake ! do not damage your cause by this violence. You do not
know what you are doing.” She strove to make her words distinct.
A sharp pebble flew by her, grazing forehead and cheek, and drawing a
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We have had opportunities of observing a new journalism which a clever and
energetic man has lately invented. It has much to recommend it ; it is full of
ability, novelty, variety, sensation, sympathy, generous instincts ; its one
great fault is that it is feather-brained. ?638???.
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They went with the crowd down Cardinal Street, where they presently
reached the bridge, and the gay barges burst upon their view. Thence they
passed by a narrow slit down to the riverside path?now dusty, hot, and
thronged. Almost as soon as they had arrived the grand procession of boats
began ; the oars smacking with a loud kiss on the face of the stream, as they
were lowered from the perpendicular.
“Oh, I say?how jolly ! I’m glad I’ve come,” said Arabella. “And?it can’t











???????????? ?“?t?here is this advantage in being poor obscure
people like us,” 248? ????? ??? ??????? ?????????
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